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BOSTON UNIVERSITY ORCHESTRA 
Violin I Bass 
Joseph Conte Paul Brickey 
Concertmaster Lauren Merrill 
Jin-Kyung Koo Flute Marybrent Debes 
Mary Crowder Joy Rogers 
Reik-0 Tan ,aka 
Mary Catherine Rendleman Oboe 
Elizabeth Mittnik 
Violin 11 Mark Rustman 
Marianne Griffin Clarinet Stephen Marvin 
Susan Gottschalk Jess Gross 
Jean Wharton Mark Karlin 
Nancy Lancaster 
Ellen Wagner Bassoon 
Hymeld Gaignard 
Viola Linda Lillibridge 
Linda Schiff 
Mary Charlotte Donady Tru mpet 
Douglas Anderson David Adams 
Allyn Ostrow Richard Raffio 
Cello French Horn 
Eric.a Whipple Janice Lieberman 
Deborah Thompson George Pond 
Joan Kensta 
Glenn Wagner Timpani 
Peter Carnavale 
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BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents the 
BOSTON 
UNIVERSITY 
CHORUS 
~obert Gartside, Director 
Concert Hall 
G9-7 CJ 
# 1 7 
April 16, 1970 
Thursday, 8:30 p. m. 855 Commonwealth Avenue 
THE BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
ROBERT GARTSIDE, Conductor 
WALTER CHAPIN, Assistant Conductor 
CHRISTOPHER SIMONS, President 
STEPHANIE BLOCK, Vice-President 
SISSEL FOUGNER, Manager 
NICHOLAS CICCONE, Graduate Manager 
Soprano I 
*Teresa Bryiant 
Judith Cruise 
*Sissel Fougner 
Maryann Laird 
Margaret Lanier 
Paitricia Claflin 
Joanna Paps 
Diana Praino 
*Barbara Rehm 
Elaine Rogers 
*S•arah Ross 
Soprano II 
Alice Gilchrest 
Joan Jacobs 
Susan Michelson 
Carol Nicolucci 
Sue Tamiber 
Margot Townsend 
Alto I 
Ann Brownlee 
'~Stephanie Block 
Sharon Carter 
Kathleen Cummings 
Nancy Daily 
*Elizabeth DiMaio 
*Laura Dobrish 
*Shari Gerber 
Judith Levin 
Deborah Linzer 
*Patricia Miller 
Leni Shafran ' 
Barbara Schoke 
Susan Stauffer 
Elizabeth Stork 
Sharon Stubaus 
Vietta Taylor 
Accompanist: Lawrence Young 
*Denotes member of Chamber Chorus 
Tenor I 
Bruce Atkin 
Christopher Babcock 
*David Johnson 
Eric Shulman 
Tenor II 
John Barr 
David Col,Iins 
Curtis Hammer 
*Christopher Simons 
*Daniel Zabinski 
Michael Zactchik 
Bass I 
Edward Artega 
James Barnett 
Carl Blake 
*Nicholas Ciccone 
John Dusenberry 
*Gene Faxon 
*John F.ish 
Christopher Frigone 
Leigh Gesmer 
Ralph Gudeman 
*Keith Ingraham 
John Kilma 
Donat Lamothe 
Steven Massoud 
Joseph PoliceHi 
Byron Poon 
Richard Romiti 
*James Tyeska 
Bass II 
Ralph Buxton 
Peter Cassino 
Rod Hausen 
David Lyga 
Fred Merger 
Ernest Puglise 
Ronald Sainio 
Phillip Samko 
Andrew Seigel 
Jay Sneider 
John Weiss 
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Psaume 138 
Ave Maria 
PROGRAM 
I 
II 
What If I Never Speed 
Dear , If You Change 
Trois Chansons 
Dieu ! qu'il la fa:it bon regarder ! 
Quant j 'ai ouy le ta bourin 
Yver, vous n'estes qu'un villain 
Patricia Miller, Contralto 
The Chamber Chorus 
III 
Heart Not So Heavy as Mine 
Song Heard In Sleep 
Water Wal k 
First Performance 
Jan Pieters Sweelinck 
(1562-1621) 
Josquin des Pres 
(ca. 1445-1521) 
John Dowland 
(1562-1626) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Elliot Carter 
Gardner Read 
Joyce McKeel 
written for the Boston University Chorus 
Harvest Home Chorale No. 3 Charles Ives 
(1874-1959) 
Lawrence Young , Organ 
Intermissio n 
Missa in Tempore Belli 
(Mass in Time of War) 
Pa t ri cia Donovan, Soprano 
Mary Burgett, Contralto 
IV 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Leonard Gaskins, Tenor 
James Tyeska, Bass 
ass isted by members of the Boston University 
Symphony Orchestra 
